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認知症高齢者の手指活動に対する介護職員の捉え方
―特別養護老人ホームの介護職員に対する質問紙調査を通して―
松 山 郁 夫
Recognition of Care Workers to Fine Motor Actions of the Elderly
with Dementia：Through the Questionnaire Survey
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現在、DSM-5において、認知症および軽度神経認知障害（Major and Mild Neurocognitive Disorders）
































































































































第 1因子は、「 1．パズルをする」「 2．カルタをする」「 5．はさみで紙を切る」「 3．折り紙をする」
等、主として考えながら行うことを内容としていたため、「思考を要すること」と名づけた。
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